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KLASIFIKASI STATUS HIDRASI BERDASARKAN 
WARNA URINE MENGGUNAKAN CNN PADA 
APLIKASI BERBASIS WEB 
 
ABSTRAK 
Oleh: Hans Davin Christian 
 
 
Kemajuan teknologi telah banyak dimanfaatkan dalam melakukan deteksi 
gangguan kesehatan tanpa melakukan sayatan pada kulit, seperti radiologi, deteksi 
kanker, dan deteksi kelainan paru-paru. Metode non-invasive procedure tersebut 
telah menjadi fokus pengembangan di bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan 
salah satu upaya pengembangan non-invasive procedure yang sedang 
dikembangankan di UMN terkait masalah dehidrasi. Pendeteksian tingkat dehidrasi 
tersebut dilakukan berdasarkan warna pada gambar urine. 
 
Pada penelitian ini digunakan algoritma deep learning yang telah teruji dapat 
melakukan pengenalan objek gambar dengan baik, yaitu Convolutional Neural 
Network (CNN). Model klasifikasi dibangun menggunakan CNN dengan arsitektur 
EfficientNet dengan tujuan untuk melakukan klasifikasi warna urine ke dalam lima 
tingkatan dehidrasi (akurasi=93,5%). Hasil pengembangan model tersebut juga 
akan diimplementasikan pada aplikasi berbasis web menggunakan bahasa 
pemrograman Python. 
 
Aplikasi tersebut dapat melakukan klasifikasi data gambar urine yang diunggah 
pengguna dan menampilkan hasil klasifikasi pada tampilan web. Selain itu, aplikasi 
yang dibangun juga dapat memberikan rekomendasi kebutuhan air pengguna. 
Penelitian ini menghasilkan model klasifikasi tingkat dehidrasi dan pembuatan 
aplikasi yang telah memenuhi ekspektasi pengguna. Hal tersebut dapat dilihat 
melalui tingkat keberhasilan aplikasi sebesar 98% yang diperoleh melalui pengujian 
User Acceptance Test (UAT). Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan lebih 
lanjut, seperti untuk mendukung pembuatan layanan kesehatan atau healthcare 
system yang lebih kompleks. 
 
Kata kunci: Aplikasi Berbasis Web, Convolutional Neural Network, Dehidrasi, 
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By: Hans Davin Christian  
 
Technological advances have been widely used in detecting health problems 
without making an incision in the skin, such as radiology, cancer detection, and 
detection of lung disorders. This non-invasive procedure method has become the 
focus of development in the health sector. This research is one of the efforts to 
develop non-invasive procedures that are being developed at UMN related to 
dehydration problems. Dehydration level detection is done based on the color in 
the urine image. 
 
This study uses one of the proven deep learning algorithms to recognize image 
objects, that is Convolutional Neural Network (CNN). The classification model was 
built using CNN with the EfficientNet architecture to classify urine color into five 
levels of dehydration (accuracy = 93.5%). The results of the model development 
will also be implemented on web-based applications using the Python programming 
language. 
 
The application can classify user-uploaded urine image data and display the 
classification results on a web page. In addition, the application can also provide 
recommendations for the user's water intake needed. This study produces a 
classification model for detecting dehydration levels and makes applications that 
meet user expectations. This can be seen through the application success rate of 
98% obtained through the User Acceptance Test (UAT). This application is 
expected to be further developed, such as to support the creation of more complex 
healthcare systems. 
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